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Хроническое, проградиентное, де
миелинизирующее поражение ЦНС —
рассеянный склероз, аутоимунную при
роду которого сегодня рассматривают
как основной патогенетический меха
низм, характеризуется двумя большими
симптоматокомплексами — неврологи
ческим и нейропсихологическим [1, 2].
Нейропсихологические расстройства
проявляются нарушениями высших (ког
нитивных) функций ЦНС [1, 3, 4]. Изме
нения в когнитивной сфере колеблются
в широком диапазоне от полной их со
хранности до тяжелых расстройств. Осо
бо следует отметить, что расстройства
когнитивных функций часто фиксируют
ся на ранних стадиях патологического
процесса [2, 7]. Корреляция когнитивных
расстройств и структурнофункциональ
ных изменений головного мозга при рас
сеянном склерозе отмечается [6], но в
основном это касается интенсивности
процессов демиелинизации. В тоже вре
мя, в доступной литературе мы не встре
тили данных о возможности участия дру
гих дизрегуляторных процессов в разви
тии структурнофункциональных измене
ний головного мозга у больных РС и их
влияния на состояние когнитивных фун
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кций. Одной из регуляторных молекул,
интерес к которой проявляют исследо
ватели является мочевая кислота. Ее
связь с состояниями азотистого и нук
леинового обмена описана. В последнее
время описана ее роль в эндогенном
повреждении клеточных структур за счет
связи с системой ПОЛ/АОС. Поскольку
сбалансированность и активность после
дней рассматривают как существенный
фактор повреждения клеточных мемб
ран, в том числе и у нейронов, на наш
взгляд целесообразным было бы оце
нить связь выраженности когнитивных
расстройств у больных рассеянным
склерозом и состояния когнитивных
функций у них. Выявление такой связи
составляло цель нашей работы.
Материалы и методы исследования
Материалом настоящего исследо
вания послужили результаты обследова
ния 52 больных рассеянным склерозом.
Диагноз «рассеянный склероз» (РС) —
цереброспинальная форма у всех об
следованных был выставлен в соответ
ствии с критериями МакДосальда. Сре
ди обследованных 41 пациент женщины
и 11 — мужчины. Средний возраст боль
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ных 35,6 ± 1,0
год. Средняя
продолжитель
ность патологи
ческого процес
са 11,0 ± 0,8
лет. В качестве
контроля ис
п о л ь з о в а н ы
данные полу
ченные при об
следовании 10
практически здоровых людей, проходив
ших профилактический осмотр в Днеп
ропетровской дорожной больнице. Сре
ди добровольцев было 7 мужчин и 3
женщины, средний возраст доброволь
цев 36,7 ± 2,0 года.
При обследовании проводили ком
плекс нейропсихологических исследова
ний, позволявший оценить состояние
когнитивного статуса. Комплекс иссле
дований включал методику краткой шка
лы оценки психического статуса (MMSE),
позволявшую оценить ориентацию в
пространстве и времени; кратковремен
ную и долговременную память, внима
ние, оптикопространственную функцию,
счет и письмо. Оценка состояния памя
ти, объема активного внимания прово
дилась по методике запоминания 10
слов А.А. Лурия [4]. Скорость сенсомо
торных реакций, объем внимания, спо
собность к переключению внимания,
динамику работоспособности оценивали
с помощью пробы Шульте.
У всех обследованных определяли
содержание мочевой кислоты в сыворот
ке крови и в моче. Исследования прово
дилось с помощью ферментнокалори
метрического метода с использованием
наборов фирмы Haman.
Оценка состояния обмена мочевой
кислоты позволяла исследовать процес
сы нуклеинового обмена и степень уча
стия мочевой кислоты в процессах уп
равления.
Полученные данные подвергали
стандартной статистической обработке с
использованием коэффициента Стью
дента и сводили в таблицы.
Результаты и обсуждение
Результаты оценки изменений ког
нитивных функций у обследованных у
обследованных пациентов приведены в
таблице 1.
Общая оценка когнитивных функ
ций по результатам применения шкалы
MMSE показала достоверное снижение
их параметров у больных с рассеянным
склерозом, по сравнению с контрольной
группой (р ≤ 0,05). В целом нарушения
когнитивных функций отмечались у 71,6
% обследованных лиц с РС. Умеренные
нарушения этих функций отмечались у
46,8 % всех обследованных, а у 24,8 %
обследованных диагностирована демен
ция. Деменция у 23 % больных была
легкой степени, а 1,8 % — средней сте
пени. Средний балл по шкале MMSE у
больных рассеянным склерозом были
почти вдвое ниже, чем у лиц, включен
ных в контрольную группу.
При этом у почти 25 % обследован
ных имела место легкая степень демен
ции. Следует отметить, что наличие де
менции более характерно для больных с
прогрессирующими формами рассеян
ного склероза.
Исследование мнестической дея
тельности по методике А.Р. Лурия выя
вило снижение способности воспроиз
ведения слов (почти двукратное) как
непосредственное, так и отсроченное.
Это может свидетельствовать о наруше
нии процессов запоминания и/или вос
Таблица 1 
Усредненные показатели когнитивных функций у больных рассеян-
ным склерозом 
Метод 
 
 
 
Группа 
MMSE 
баллы 
Запоминание 10 слов 
Таблица 
Шульте, сек. 
Объем  
вербального  
запоминания 
(слов) 
Объем  
долговременной 
памяти 
Контроль 28 — 30 9,6 ≥ 6 30 — 40 
Больные с 
РС 
16,0 ± 0,4 4,9 ± 0,3 3,0 ± 1,0 54,0 ± 7,0 
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произведение запомненной информа
ции. Оценивая темпы сенсомоторной
реакции по таблицам Шульте, мы выя
вили у 69,7 % больных полуторакратное
увеличение суммарного времени выпол
нения теста, что достоверно отличалось
от данных контрольной группы (р < 0,05).
Наряду с оценкой когнитивных на
рушений в крови больных РС определя
ли содержание мочевой кислоты. Обна
ружено почти двойное снижение этого
метаболита в крови больных РС, по
сравнению с контрольными данными.
Если в среднем по группе контроля со
держание мочевой кислоты составляло
280,0 ± 0,12 мкмоль/л, то у больных РС
этот показатель составлял 157,5 ± 0,06
мкмоль/л. При этом следует отметить,
что у здоровых людей отличия макси
мального и минимального содержания
мочевой кислоты оценивалось в 1,3
раза, а у больных РС это отличие состав
ляло 1,75 раз, т.е. у последних имеет ме
сто большая индивидуальность в интен
сивности обмена мочевой кислоты. Од
новременно мы отмечали, что чаще ми
нимальные значения содержания моче
вой кислоты имели место у лиц молодо
го возраста с проградиентным течени
ем РС. Последние обстоятельства по
зволяют полагать, что изменения обме
на мочевой кислоты (его инактивация)
являются изначальной особенностью
лиц, страдающих рассеянным склеро
зом. Поскольку обмен мочевой кислоты
отражает интенсивность нуклеинового
обмена, можно полагать, что у лиц с
развивающимся рассеянным склерозом
нуклеиновый обмен, в том числе и в
клетках мозга, ослаблен. Поскольку об
мен нуклеиновых кислот является важ
ным компонентом функциональной ак
тивности клетки, в том числе и нервной,
можно полагать, что выявленное сниже
ние интенсивности обмена мочевой кис
лоты является важным патогенетичес
ким механизмом нарушения когнитив
ных функций у больных РС.
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Резюме
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОРУШЕНЬ
КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ І ОБМІНУ
СЕЧОВОЇ КИСЛОТИ У ПРАЦІВНИКІВ
ЗАЛІЗНИЦІ, ЯКІ СТРАЖДАЮТЬ НА
РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ
Науменко О.Ю., Гоженко А.І.
УкрНДІ медицини транспорту МОЗ Ук
раїни
На підставі результатів досліджен
ня когнітивних функцій 52 хворих РС,
автори виявили у них порушення цих
функцій у вигляді легкого ступеня де
менції, зниженні параметрів MMSE, по
довженні часу проби Шульте, зниження
мнестичних здібностей. Одночасно мало
місце різке зниження вмісту сечової кис
лоти у цих хворих. Автори вважають, що
зниження інтенсивності обміну сечової
кислоти свідчить про порушення нуклеї
нового обміну, в тому числі і в нейронах,
у хворих РС. Подібні метаболічні зміни
можуть бути патогенетично значущими
факторами для ураження когнітивних
функцій.
Ключові слова: когнітивні функції,
розсіяний склероз, сечова кислота.
Summary
INTERRELATION OF COGNITIVE
FUNCTIONS DISTURBANCE AND URIC
ACID METABOLISM IN RAILROADS
WORKERS WITH DISSEMINATED
SCLEROSIS
Naumenko O.Yu., Gozhenko A.I.
Based on the research results of
cognitive functions 52 MS patients, the
authors have identified a breach of these
functions in the form of mild dementia,
reduction MMSE, lengthening the time the
sample Schulte, and reducing mnemonic
abilities. At the same time, there has been
a sharp decrease in uric acid in these
patients. The authors suggest that the
reduction in the intensity of the exchange
of uric acid indicates a violation of nucleic
acid metabolism, including neurons in
patients with MS. These metabolic changes
may be pathogenically significant factors
for the destruction of cognitive functions.
Keywords: cognitive function, multiple
sclerosis, uric acid.
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